



































































































被験者は本学文化学部の 3年次生で，TOEFL ITP のスコアは 437 点～ 515 点である。被験者は






























グループ，クラス内 視覚的資料 , 音声録音，オートプレイ






ピック 1, 3）あるいは技術的，手順的要求（グループ vs. 個人，録音 vs. その場で声によるプレゼンテー
ション，オンラインでの提出やフィードバック）という観点から制御された。
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Digital storytelling projects provide a variety of opportunities for learning in the language 
classroom, but also create a number of challenges for both pedagogy and technology. This paper 
describes a multi-method study into factors involved in task-based learning using digital storytelling. 
Using intact classes, study participants were required to create a series of digital stories and present 
them to their peers. The stories were quantitatively analyzed using the factors of module（topic）, 
time, medium, and reported technological proficiency. Student attitudes towards the tasks were 
gauged using a questionnaire based on Self-determination Theory（Deci & Ryan, 1985）, which 
measured perceived task cost and value, engagement with the task, and expectancy for success on 
future tasks. It was hypothesized that more unfamiliar topics would lead to perceptions of higher cost 
and less engagement on the part of the participants, and that experience and familiarity with 
technology needed for task completion would lead to perceptions of those tasks as having greater 
value and a higher expectancy for future success. An analysis of the results suggested that a 
connection between topic/cost and engagement was not supported, while a connection between 
familiarity with technology/value and expectancy for success was found to be inconclusive. However, 
there were several interesting findings that suggest that digital storytelling can be incorporated into 
EFL classes for distinct purposes. The results of the study underscored a need for more support 
regarding the technical aspects of the DST projects and suggest a number of areas for future 
research, such as projects using a variety of formats and mobile devices, online peer feedback at each 
step, and the effects of recursive training sessions（teacher or peer-led）.
Keywords : digital storytelling, action research, learning management, media in education, student 
use of technology
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